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Fajar Harino, Nim 1708305070, “Studi Kasus Atas Istri-Nelayan Bekerja Di Desa 
Gebang Mekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon”. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondis sosiali ekonomi keluarga nelayan di Desa 
Gebang Mekar. Nelayan yang ada di Desa Gebang Mekar mempunyai permasalahan 
yaitu itu tidak mempunyainya modal untuk mereka berangkat melaut. Sehingga, 
mengakibatkan mereka berhubungan dengan para tengkulak dan menjual hasil 
tangkapannya kepada tengkulak tersebut. Dengan penghasilan para nelayan yang 
kurang dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Membuat buat para istri nelayan ikut 
andil dalam mencari penghasilan guna memenuhi kebutuhan keluarga. 
Penelitian ini bertujuan untuk : 1) kenapa istri nelayan turut serta membantu kebutuhan 
ekonomi keluarga. 2) untuk mengetahui bentuk kegiatan apa saja yang dilakukan istri 
nelayan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. 3) bagaimana pembagian waktu sebagai 
ibu rumah tangga dan sebagai pekerja. 
Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 
kualitatif deskriptif, data yang digunakan penelitian ini terdiri dari data primer dan data 
skunder dengan teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara dan 
dokumentasi, kemudian analisis data yang digunakan yaitu, reduksi data, penyajian 
data dan verifikasi data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Istri bekerja karena ekonomi, pendapatan 
suami yang tidak memenuhi kebutuhan keluarga, budaya. (2) Bentuk kegiatan istri 
nelayan di Desa Gebang Mekar yaitu buruh pengupas rajungan dan membuka warung. 
(3) Pembagian waktu para istri dibagi menjadi tiga yaitu pagi hari, siang dan sore hari, 
dan pada waktu malam hari. (a) Nelayan sangat bergantung kepada faktor cuaca jika 
ingin berangkat ke laut (b) Nelayan tidak mempunyai modal, sehingga mengakibatkan 
para nelayan bergantung kepada tengkulak (c) Gaya hidup nelayan yang boros, 
sehingga tidak bisa menabung untuk modal para nelayan. 









Fajar Harino, Nim 1708305070, "Case Study of Fishermen's Wife Working in 
Gebang Mekar Village, Gebang District, Cirebon Regency". 
This research was motivated by the socio-economic conditions of fishermen families in 
Gebang Mekar Village. The fishermen in Gebang Mekar Village have a problem, 
namely that they do not have the capital for them to go to sea. Thus, causing them to 
get in touch with the middlemen and sell their catch to the middlemen. With the income 
of the fishermen who are not enough to meet family needs. Make fishermen's wives take 
part in looking for income to meet family needs. 
This study aims to: 1) why fishermen's wives participate in helping the family's 
economic needs. 2) to find out what types of activities are carried out by fishermen's 
wives in meeting economic needs. 3) how to divide time as housewives and as workers. 
This type of research uses qualitative research methods with a descriptive qualitative 
approach, the data used in this study consists of primary data and secondary data with 
data collection techniques namely observation, interviews and documentation, then 
data analysis used is data reduction, data presentation and data verification. . 
The results showed that (1) Wife works because of the economy, husband’s income does 
not meet family needs, culture. (2) The form of activities of fishermen’s wives in Gebang 
Mekar Village are workers peeling crabs and opening stalls.(3) The wife’s time is 
divided into three, namely in the morning, afternoon and evening, and at night. (a) 
Fishermen are very dependent on weather factors if they want to go to sea 
(b) Fishermen do not have capital, which results in fishermen depending on 
middlemen (c) The fishermen's lifestyle is wasteful, so they cannot save for the 
fishermen's capital. 
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